




























































































































































































































































































































































































































































































































































Elizabeth Victor!WhatdoyouthinkIam?A specimen? （Scene25,p.48）
博士にしてみれば，クリーチャーの身体能力や知力におけるperfectionは驚くべきことではあっ
ても，自己のperfectionを証明することは喜ばしいことでもあった。しかし情緒面での成長は，博
士の理解を超えたものだった。博士にとってのクリーチャーが，「方程式」や「定理」だからという
だけではない。クリーチャーが身に付けた「愛」という感情が，博士自身の理解を超えているからだ。
戯曲はこの点を，原作よりも大きく強調している。
原作においても戯曲においても，博士は女性クリーチャーを完成間近で破壊する。いずれにおいて
も，クリーチャー同士が生殖により増殖することにより，それが人類の大きな脅威となることを恐れ
たのだ。そしていずれにおいてもクリーチャーは，このことで復讐の鬼と化す。しかし「愛」につい
ての博士とクリーチャーの能力差をここまで強調された以上，戯曲の観客のほうが原作の読み手より
も，いっそうクリーチャーに感情移入を余儀なくされるだろう。いったいどちらがより人間らしいの
か，あるいは，そもそも人間らしさとはいったい何なのか，そうした疑問に頭を悩ませながら，舞台
上でのその後のクリーチャーの残虐行為を眺めることになるのだ。
（55）
5.結論:クリーチャーとは何か
クリーチャーは愛を知っているが，その容貌のために人間から愛を与えられず，伴侶も得ることが
できない。一方で，博士はエリザベスに愛されているが愛することを知らない。冒頭でも述べたよう
に，上演は二人の俳優がクリーチャーとフランケンシュタイン博士を交互に演じる入替制がとられた。
ダニーボイル監督は，二人の俳優がそれぞれ相手役を演じることにより，役者がフランケンシュタ
イン博士とクリーチャーについてより理解を深めることができると述べている。入替制をとることに
より，役者は，自分はクリーチャーであると同時にフランケンシュタイン博士であり，この二人は実
は一つの存在であるという意識で演じることができるわけである。
事実，舞台の中で，クリーチャーとフランケンシュタイン博士は，時に同じ動作をし，時に鏡に映
ったかのような対称の構図でポーズを取る。アルプス山脈でクリーチャーがフランケンシュタイン博
士と再会する場面では，クリーチャーは，フランケンシュタイン博士の動作をじっと観察し，同じ身
振りをし，同じポーズをとろうとし，同じような話し方をしようとする。また，最後に博士がクリー
チャーを追いかけて，北極で息も絶え絶えとなる場面でも，クリーチャーと博士のとるポーズは対称
を成す。
こうした演出の狙いは，二人の登場人物の反転した相似性を可視化することで，造られた生き物ク
リーチャーに人間の本質を投影させることだったのではないか。人間の容姿は美しいが，その内面は
醜い。クリーチャーの容姿は醜いが，その内面は美しい。クリーチャーは，ドラセー老人が忘れて
しまった美しい自然を愛でる心を持ち，フランケンシュタイン博士がいつの間にかなくしてしまった，
人に対する愛情を持っている。つまり，クリーチャーは，人間が失ってしまった心の片割れ，人間の
半身とも言える。
それが成功したのは，3層の入れ子式構造の原作を裏返しにし，最下層にしてもっとも重要なクリ
ーチャーの告白部分を最上部に持ってきて，最下層になったウォルトンの部分をばっさりと切り捨て
たことにある。さらに，クリーチャーが語る自分の身の上を，物語として視覚化することにより，観
客は，クリーチャーの体験した喜び，苦しみ，悲しみを，一緒に体験し，その心の美しさと苦悩に直
接触れることになる。つまり，観客は人間にではなく，クリーチャーの中に人間を見ることになるの
である。また，時系列に並べることで，クリーチャーが殺人罪を犯すことになった原因が，殺人の場
面よりも先に提示されることになる。また，原作のように一人称で描かれるのではなく，第三者の目
で物語を追うことにより，客観的にクリーチャーの物語を見ることができるのである。
この演出は成功をおさめ，観客は，クリーチャーの抱えるあまりの心の苦しみに，涙せずにはいら
れない7。醜いのは，醜い容姿に造られてしまったクリーチャーではなく，美しい顔を持つ人間のほ
うなのである。自分勝手な欲望のために，次々に奪われていく罪のない動物の命。そして，自らも殺
しあう愚かさ。同じ人間でありながら差別しあい，恐怖を抱きあう。原作からエッセンスだけを抽出
し，クリーチャーに焦点を当てることで，そうした人間の愚かさを観客の目前に晒したところに舞台
化の意義がある。
（56）
注1 劇場上映用のナショナルシアターライブ『フランケンシュタイン』の冒頭に収録されているインタビュ
ーより。
2 ニックディアが『フランケンシュタイン』について語るインタビューより。http:/www.nationaltheatre.
org.uk/video/nick-dear-on-frankenstein
3 本稿では，Dear,Nick,FrankensteinbasedonthenovelbyMarySheley,2011,FaberandFaber
Ltd.:London.から引用する。（ ）内には，Scene番号とページ数を記す。
4 原作からの引用は，JohannaM.Smith.ed.,Frankenstein,Boston:Bedford/St.Martins,2000.を使用
した。
5 Scene28,p.56.
6 クリーチャーが吟じるのは，ミルトン『失楽園』第四巻 602609までの部分である。
「…ただ，眠ることを知らない
夜鳴
ナイテイン
鶯
ゲイル
だけは別であった。彼女は妙なる恋の唄を夜もすがら
歌った。「静寂」はその歌に聞き惚れた。今や，大空は
生々と息づく碧玉
サフアイア
で輝いていた。星の群れの先導の
役をつとめる宵の明星
ヘスペロス
が，ひときわ明るくその光を放って
大空を駈けていったかと思うと，群がる雲に包まれて月が
厳かに昇っていった。そして，まもなく，その
女王然とした姿を忽然として現わし，たぐいなき光輝を放ち，
黒々と横たわる一切のものの上に銀色の衣を投げかけた。」（平井正穂訳，p.178）
7 ナショナルシアターライブ『フランケンシュタイン』では，舞台が終わってから，舞台挨拶に役者が出
てきて，観客が劇場を去るところまでが映し出される。舞台挨拶に役者が出てくるところでは，涙する観客
が見られた。
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